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1997	  Final,	  Official	  CWU	  Football	  Statistics	  -­‐	  9	  Game	  (5-­‐4)	  	  FIRST	  DOWNS	   PENALTIES	   FUMBLES	   TOTAL	  OFFENSE	   TIME	   THIRD	  DOWNS	  TEAM	  STATISTICS	   Ru	   Pa	   Pe	   Tot.	   No.	   Yds	   No.	   Lost	   Plys	   Yds	   Avg.	   Game	   Poss.	   Att	   Con	   4th	   PCT	  Central	  Washington	   58	   90	   25	   173	   75	   658	   22	   15	   642	   3371	   	  	  	  5.3	  	   	  374.6	   4:28:13	   128	   40	   4	   	  34.4	  Opponents	   58	   77	   21	   156	   73	   760	   21	   11	   636	   3355	   	  	  	  	  5.3	   372.8	  	  	  4:31:47	   130	   38	   5	   	  	  33.1	   	  	  Rushing	   G-­‐GS	   Car	   YG	   YL	   Net	   Avg.	   TD	   Long	  Dan	  Murphy	   9-­‐7	   174	   755	   33	   722	   	  	  	  	  	  4.1	  	   12	   43	  Julian	  Hamm	   9-­‐2	   44	   148	   15	   133	   3.0	  	   0	   13	  Josh	  Woodard	   9-­‐9	   29	   141	   28	   113	   	  	  	  3.9	   0	   15	  Tony	  Frank	   9-­‐9	   3	   22	   1	   21	   7.0	   0	   18	  Ian	  Tyrrell	   8-­‐0	   2	   23	   10	   13	   6.5	   0	   23	  Davis	  Lura	   9-­‐0	   1	   8	   0	   8	   8.0	   0	   8	  Bobby	  Whitlow	   1-­‐0	   2	   1	   0	   1	   0.5	   0	   1	  Sean	  McCoy	   3-­‐0	   6	   12	   34	   -­‐22	   -­‐3.7	   0	   12	  Casey	  Jacox	   9-­‐9	   36	   44	   169	   -­‐125	   -­‐3.5	  	   0	   10	  	  	  Team	  (bad	  snap)	   	   3	   0	   46	   -­‐46	   -­‐15.3	   0	   -­‐5	  Totals	  9-­‐9	   300	   1154	   336	   818	   	  	  	  	  2.7	   12	   43	  Opponents	   9-­‐9	   341	   1498	   271	   1227	   3.6	  	  	  	   12	  	   85	  	  Passing	   G-­‐GS	   Att	   Com	   Int	   Yds	   PCT	   TD	   Long	  Casey	  Jacox	   9-­‐9	   323	   178	   15	   2422	   	  	  55.1	   19	   64	  Sean	  McCoy	   3-­‐0	   16	   7	   0	   70	   43.8	   1	   32	  Josh	  Woodard	   9-­‐9	   1	   1	   0	   35	   100.0	   1	   35	  Ryan	  Seal	   9-­‐0	   1	   1	   0	   26	   100.0	   1	   26	  	  Julian	  Hamm	   9-­‐2	   1	   0	   0	   0	   0.0	   0	   0	  
Totals	  9-­‐9	   342	   187	   15	   2553	   54.7	  	   22	   64	  Opponents	   9-­‐9	   295	   146	   14	   2128	   	  	  	  49.5	  	  16	   72	  	  Receiving	   G-­‐GS	   No.	   Yds	   Avg.	   TD	   Long	  Tony	  Frank	   9-­‐9	   46	   812	   	  17.7	   5	   62	  Josh	  Woodard	   9-­‐9	   41	   450	   	  	  11.0	   4	   40	  Ty	  Nunez	   9-­‐9	   28	   535	   	  19.1	   6	   64	  Dolan	  Holt	   9-­‐9	   22	   211	   9.6	  	   2	   26	  Davis	  Lura	   9-­‐0	   19	   256	   13.4	  	  	   3	   32	  Dan	  Murphy	   9-­‐7	   15	   102	   6.8	  	   1	   25	  Julian	  Hamm	   9-­‐2	   8	   4	   0.5	   0	   5	  Andy	  Wagner	  6-­‐0	   4	   146	   36.5	   0	   40	  Ryan	  Seal	   9-­‐0	   4	   37	   9.3	   1	   16	  Totals	  9-­‐9	   187	   2553	   13.7	  	  	   22	   64	  Opponents	   9-­‐9	   146	   2128	   	  	  14.6	   16	   72	  	  Scoring	   G-­‐GS	   TD	   PAT	   FG	   Pts	   Avg.	  Dan	  Murphy	   9-­‐7	   13	   0	   0	   78	   8.7	  Ty	  Nunez	   9-­‐9	   6	   1	   0	   38	   4.2	  Ryan	  Baker	   8-­‐0	   0	   24	   3	   33	   4.1	  Tony	  Frank	   9-­‐9	   5	   0	   0	   30	   3.3	  Josh	  Woodard	   9-­‐9	   4	   0	   0	   24	   2.7	  Davis	  Lura	   9-­‐0	   3	   1	   0	   20	   2.2	  Dolan	  Holt	   9-­‐9	   2	   1	   0	   14	   1.6	  Ryan	  Seal	   9-­‐0	   1	   1	   0	   8	   0.9	  Marcus	  Garretson	   9-­‐0	   1	   0	   0	   6	   0.7	  Leland	  Sparks	   9-­‐9	   1	   0	   0	   6	   0.7	  Casey	  Jacox	   9-­‐9	   0	   1	   0	   2	   0.2	  Totals	  (1	  saf)	   9-­‐9	   36	   29	   3	   261	   29.0	  	  Opponents	  (0	  saf)	   9-­‐9	   33	   24	   5	   238	   26.4	  
	  	  PAT	  Rush	  -­‐	  Jacox	  1-­‐2.	  	  	  PAT	  Pass	  -­‐	  Sarpy	  1-­‐2	  (Lura),	  Jacox	  3-­‐4	  (Holt,	  Seal	  Nunez),	  Opp.	  1-­‐2.	  	  Kick	  Scoring	   G	   FG	   PAT	   Pts	   Avg.	  	  	   LS	  Ryan	  Baker	   8	   3-­‐8	   24-­‐25	  	  33	   4.1	   16	  Clint	  LeCount	  9	   0-­‐0	   0-­‐1	   0	   0.0	   0	  	  	  Team	  (bad	  snap)	   	   	   0-­‐2	   0	   0.0	   0	  Totals	  9	   3-­‐8	   24-­‐28	   33	   3.7	   12	  Opponents	   9	   5-­‐10	   23-­‐31	   37	   4.1	   7	  	  	  Field	  Goals	   0-­‐29	   30-­‐39	   40-­‐49	   50+	   Tot.	   Long	  Ryan	  Baker	   2-­‐4	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐8	   33	  Opponents	   2-­‐4	   1-­‐2	   2-­‐3	   0-­‐1	   5-­‐10	   48	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   Avg.	   TD	  	   Long	  Leland	  Sparks	   5	   125	   25.0	   0	   36	  Davis	  Lura	   9	   183	   20.3	   0	   37	  Josh	  Sarpy	   7	   137	   19.6	   0	   37	  John	  Hallead	   1	   19	   19.0	   0	   19	  Tony	  Frank	   6	   107	   17.8	   0	   38	  Edgar	  DuBose	   2	   31	   15.5	   0	   16	  Marcus	  Garretson	   4	   44	   11.0	   0	   19	  Totals	  34	   646	   19.0	  	   0	   38	  Opponents	   43	   770	   17.9	  	  	   0	   47	  	  Punt	  Returns	  No.	   Yds	   Avg.	   TD	   	  	  Long	  John	  Hallead	   8	   103	   12.9	   0	   23	  Clint	  LeCount	  1	   6	   6.0	   0	   6	  Ty	  Nunez	   6	   31	   5.2	   0	   22	  Ryan	  Seal	   2	   0	   0.0	   0	   0	  Pete	  Hartzell	   1	   -­‐1	   -­‐1.0	   0	   -­‐1	  
Totals	  18	   139	   7.7	   0	   23	  Opponents	   25	   211	   8.4	   1	   55	  	  Interceptions	  No.	   Yds	   Avg.	   TD	  	   Long	  Scott	  Henry	   3	   18	   6.0	   0	   18	  Jed	  Sluyter	   2	   45	   22.5	   0	   25	  John	  Hallead	   2	   36	   18.0	   0	   36	  Leland	  Sparks	   2	   32	   16.0	   1	   32	  Rico	  Iniguez	   2	   0	   0.0	   0	   0	  Marcus	  Garretson	   1	   40	   40.0	   1	   40	  John	  Fields	   1	   17	   17.0	   0	   17	  Josh	  Sarpy	   1	   9	   9.0	   0	   9	  Totals	  14	   197	   14.1	  	   2	   40	  Opponents	   15	   200	   13.3	   2	   70	  	  Punting	   No.	   Yds	   Avg.	   Ret	   Net	   Long	  Ian	  Tyrrell	   50	   1917	   	  	  38.3	   149	   35.4	  	  	   69	  Casey	  Jacox	   9	   335	   37.2	  	   62	   	  30.3	   49	  Totals	  59	   2252	   	  38.2	   211	   	  	  34.6	   69	  Opponents	   57	   2356	   41.3	  	   139	   38.9	  	  	   74	  	  Scores	  and	  Attendance	  	  Date	   	   Opponent	   	   Site	   Att.	  Sept.	  13	   50	   *Simon	  Fraser	   14	   N	   1,500	  Sept.	  20	   32	   Eastern	  Oregon	   21	   A	   1,600	  Sept.	  27	   21	   Willamette	   34	   H	   3,500	  Oct.	  4	   6	   UC-­‐Davis	   32	   A	   6,635	  Oct.	  18	  24	   *Southern	  Oregon	   21	   H	   4,100	  Oct.	  25	  34	   *Western	  Oregon	   47	   A	   3,500	  
Nov.	  1	  28	   Azusa	  Pacific	   7	   A	   1,000	  Nov.	  8	  36	   *Western	  Washington	  	   22	   H	   3,500	  Nov.	  15	   30	   *Humboldt	  State	   40	   H	   1,200	  	  *CFA	  	  Scoring	  By	  Quarters	   1	   2	   3	   4	   Total	  Central	  Washington	   20	   73	   96	   72	   261	  Opponents	   92	   57	   32	   57	   238	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR-­‐BP-­‐FF	  Rico	  Iniguez,	  LB	   43	   22	   65	   1-­‐4	   5-­‐8	   0-­‐3-­‐1	  Jed	  Sluyter,	  LB	   40	   13	   53	   1-­‐8	   1-­‐1	   0-­‐3-­‐2	  Scott	  Henry,	  DB	   40	   11	   51	   0-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐2-­‐0	  John	  Hallead,	  DB	   32	   13	   45	   1-­‐8	   4-­‐7	   1-­‐4-­‐0	  John	  Fields,	  DE	   29	   15	   44	   3-­‐23	   4-­‐11	   2-­‐1-­‐1	  John	  Garden,	  LB	   23	   21	   44	   2-­‐5	   4-­‐13	   1-­‐0-­‐0	  
	   	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	   FR-­‐BP-­‐FF	  Ryan	  Sawyer,	  LB	   27	   8	   35	   4-­‐21	   6-­‐8	   2-­‐1-­‐0	  Scott	  Morgan,	  NG	   24	   9	   33	   7-­‐37	   3-­‐16	   0-­‐0-­‐0	  Leland	  Sparks,	  DB	   21	   8	   29	   0-­‐0	   3-­‐5	   2-­‐4-­‐1	  Pete	  Hartzell,	  DB	   25	   1	   26	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐2-­‐0	  Mike	  Talamaivao,	  DT	  12	   10	   22	   3-­‐7	   3-­‐9	   0-­‐3-­‐0	  Jason	  Woods,	  DT	   14	   7	   21	   4-­‐35	   7-­‐11	   0-­‐2-­‐0	  Josh	  Sarpy,	  DB	   15	   4	   19	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0-­‐0	  Marc	  Garretson,	  DB	   13	   5	   18	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1-­‐1	  Seanal	  Stuart,	  LB	   11	   3	   14	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0-­‐0	  Rawley	  Robins,	  DE	   9	   5	   14	   0-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐0-­‐0	  Edgar	  DuBose,	  DB	   9	   4	   13	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0-­‐0	  Hawley	  McIntosh,	  DB	   8	   4	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0-­‐0	  Ian	  Tyrrell,	  LB	   5	   5	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0-­‐0	  Lonnie	  Singleton,	  LB	  8	   1	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0-­‐0	  Jake	  Conley,	  DT	   8	   1	   9	   1-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0-­‐0	  Wayne	  Maxwell,	  DB	   7	   0	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0-­‐0	  Jason	  Brunk,	  DE	   3	   1	   4	   2-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐0-­‐0	  Brandon	  Christensen,	  LB	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0-­‐0	  Chad	  Phillip,	  DB	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0-­‐0	  Scott	  Summers,	  DT	   2	   2	   4	   1-­‐9	   0-­‐0	   0-­‐0-­‐0	  Kevin	  Stromberg,	  LB	  3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0-­‐0	  Ryan	  Baker,	  K	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0-­‐0	  	  Others:	  	  Jimmy	  Hyde	  2-­‐0,	  	  Tony	  Frank	  2-­‐0,	  Josh	  Woodard	  2-­‐0,	  	  Robert	  Thomas	  1-­‐1,	  Wayne	  Moenoa	  1-­‐0,	  Matt	  Smith	  1-­‐0,	  Sean	  Lewis	  1-­‐0,	  Julian	  Hamm	  1-­‐0,	  Dolan	  Holt	  1-­‐0,	  Ty	  Nunez	  1-­‐0,	  Ryan	  Seal	  1-­‐0,	  Kale	  Saur	  0-­‐1,	  Casey	  Jacox	  0-­‐1.	  	  Blocked	  Kicks:	  PAT	  -­‐	  None.	  	  	  FG	  -­‐	  Morgan.	  	  Punt	  -­‐	  None.	  	  Miscelleneous	  Yards:	  Hallead	  1-­‐16	  (FG).	  	  	  	  
1997	  SINGLE	  GAME	  PERFORMANCES	  	  Rushing	  (100	  or	  more)	  151	   Dan	  Murphy,	  34	  (Southern	  Oregon,	  10-­‐18-­‐97)	  123	   Dan	  Murphy,	  22	  (Simon	  Fraser,	  9-­‐13-­‐97)	  104	   Dan	  Murphy,	  23	  (Eastern	  Oregon,	  9-­‐20-­‐97)	  	  Passing	  (200	  or	  more)	  406	   Casey	  Jacox,	  41-­‐64	  (Humboldt	  State,	  11-­‐15-­‐97)	  366	   Casey	  Jacox,	  22-­‐44	  (Eastern	  Oregon,	  9-­‐20-­‐97)	  343	   Casey	  Jacox,	  19-­‐32	  (Western	  Washington,	  11-­‐8-­‐97)	  304	   Casey	  Jacox,	  23-­‐43	  (Willamette,	  9-­‐27-­‐97)	  287	   Casey	  Jacox,	  27-­‐40	  (Western	  Oregon,	  10-­‐25-­‐97)	  247	   Casey	  Jacox,	  15-­‐22	  (Simon	  Fraser,	  9-­‐13-­‐97)	  	  Total	  Offense	  (200	  or	  more)	  416	   Casey	  Jacox,	  70	  (Humboldt	  State,	  11-­‐15-­‐97)	  334	   Casey	  Jacox,	  50	  (Eastern	  Oregon,	  9-­‐20-­‐97)	  319	   Casey	  Jacox,	  38	  (Western	  Washington,	  11-­‐8-­‐97)	  286	   Casey	  Jacox,	  50	  (Willamette,	  9-­‐27-­‐97)	  277	   Casey	  Jacox,	  41	  (Western	  Oregon,	  10-­‐25-­‐97)	  243	   Casey	  Jacox,	  24	  (Simon	  Fraser,	  9-­‐13-­‐97)	  	  Receiving	  (100	  or	  more)	  169	   Ty	  Nunez,	  5	  (Eastern	  Oregon,	  9-­‐20-­‐97)	  156	   Tony	  Frank,	  7	  (Western	  Washington,	  11-­‐8-­‐97)	  126	   Tony	  Frank,	  6	  (Eastern	  Oregon,	  9-­‐20-­‐97)	  124	   Tony	  Frank,	  5	  (Cal-­‐Davis,	  10-­‐4-­‐97)	  112	   Josh	  Woodard,	  11	  (Humboldt	  State,	  11-­‐15-­‐97)	  	  
	  ALL-­‐TIME	  SINGLE	  GAME	  PERFORMANCES	  	  Rushing	  265	   Tom	  Craven	  (Linfield,	  11-­‐20-­‐93)	  250	   Lynn	  Robinson	  (Eastern	  Washington,	  11-­‐13-­‐26)	  237	   Ted	  Huber	  (Simon	  Fraser,	  9-­‐11-­‐82)	  236	   *Pat	  Patterson	  (Lewis	  &	  Clark,	  11-­‐18-­‐89)	  233	   Corky	  Bridges	  (Humboldt	  State,	  10-­‐25-­‐58)	  229	   Pat	  Patterson	  (Eastern	  Oregon,	  10-­‐14-­‐89)	  227	   Corky	  Bridges	  (Pacific	  Lutheran,	  11-­‐1-­‐58)	  226	   Pat	  Patterson	  (Pacific	  Lutheran,	  10-­‐7-­‐89)	  224	   Jim	  McCormick	  (Lewis	  &	  Clark,	  10-­‐19-­‐85)	  220	   Lynn	  Robinson	  (St.	  Martin's,	  11-­‐6-­‐26)	  	  Passing	  467	   Beau	  Baldwin	  (Simon	  Fraser,	  11-­‐9-­‐91)	  456	   Jon	  Kitna	  (Puget	  Sound,	  10-­‐29-­‐94)	  455	   Jon	  Kitna	  (Western	  Washington,	  11-­‐18-­‐95)	  454	   Jon	  Kitna	  (Whitworth,	  9-­‐23-­‐95)	  427	   Jon	  Kitna	  (Pacific	  Lutheran,	  10-­‐16-­‐93)	  413	   Jon	  Kitna	  (Mary,	  12-­‐9-­‐95)	  409	   *Terry	  Karg	  (Greenville,	  11-­‐17-­‐90)	  406	   Casey	  Jacox,	  41-­‐64	  (Humboldt	  State,	  11-­‐15-­‐97)	  400	   Jon	  Kitna	  (Lewis	  &	  Clark,	  10-­‐2-­‐93)	  394	   Jon	  Kitna	  (Whitworth,	  10-­‐22-­‐94)	  381	   Jon	  Kitna	  (Simon	  Fraser,	  11-­‐7-­‐92)	  	  Total	  Offense	  550	   Beau	  Baldwin	  (Simon	  Fraser,	  11-­‐9-­‐91)	  
512	   Jon	  Kitna	  	  (Whitworth,	  9-­‐23-­‐95)	  488	   Jon	  Kitna	  (Mary,	  12-­‐9-­‐95)	  471	   Jon	  Kitna	  (Western	  Washington,	  11-­‐18-­‐95)	  450	   Jon	  Kitna	  (Puget	  Sound,	  10-­‐29-­‐94)	  431	   Jon	  Kitna	  (Whitworth,	  10-­‐22-­‐94)	  423	   Jon	  Kitna	  (Oregon	  Tech,	  9-­‐19-­‐92)	  420	   Jon	  Kitna	  (Pacific	  Lutheran,	  10-­‐16-­‐93)	  417	   Ken	  Stradley	  (Western	  Washington,	  11-­‐16-­‐91)	  416	   Casey	  Jacox,	  70	  (Humboldt	  State,	  11-­‐15-­‐97)	  408	   *Terry	  Karg	  (Greenville,	  11-­‐17-­‐90)	  	  Receiving	  223	   Mike	  Grant,	  10	  (Western	  Washington,	  11-­‐7-­‐81)	  215	   Larry	  Bellinger,	  11	  (Puget	  Sound,	  10-­‐29-­‐94)	  195	   Todd	  Peterson,	  6	  (Linfield,	  9-­‐20-­‐86)	  189	   Kenny	  Russaw,	  7	  (Simon	  Fraser,	  11-­‐5-­‐94)	  189	   Kenny	  Russaw,	  8	  (MAry,	  12-­‐9-­‐95)	  186	   Mike	  Grant,	  6	  (Lewis	  &	  Clark,	  9-­‐18-­‐82)	  186	   Tyson	  Raley,	  4	  (Eastern	  Oregon,	  10-­‐19-­‐91)	  183	   James	  Atterberry,	  9	  (Lewis	  &	  Clark,	  10-­‐2-­‐93)	  180	   John	  Balmer,	  16	  (Eastern	  Oregon,	  10-­‐17-­‐92)	  	  *Playoff	  game	  prior	  to	  1991.	  	  Not	  considered	  part	  of	  official	  records.	  
